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В 2018 году свое 75-летие встречает выдающийся 
ученый, врач-кардиолог, академик РАН, профессор Давид 
Георгиевич Иоселиани. Он родился 3 июня 1943 года в 
г. Тбилиси в семье с глубокими медицинскими корнями 
и потому выбор будущей профессии был для него впол-
не предсказуем. Свое обучение Д.Г. Иоселиани начал с 
1960 году в Тбилисском государственном медицинском 
институте, но в 1964 году продолжил учебу на лечебном 
факультете 1-го Ленинградского медицинского институ-
та. Его следующим шагом в науку стало поступление в 
аспирантуру при НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи АМН СССР и защита кандидатской 
диссертации в области экспериментальной медицины 
«Радиоавтографическое изучение костной ткани, инду-
цированной переходным эпителием». Среди наставни-
ков и преподавателей Д.Г. Иоселиани были крупней-
шие ученые страны: В.И. Бураковский, Ю.С. Петросян, 
О.А. Бароян и др. 
В 1971 году началась научная работа Д.Г. Иоселиани 
в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени 
А.Н. Бакулева АМН СССР, где под руководством выдающе-
гося советского кардиохирурга и кардиолога академика 
В.И. Бураковского он прошел путь от врача до руководи-
теля им же созданного отделения неотложной и интер-
венционной кардиологии. В 1979 году Д.Г. Иоселиани 
защитил докторскую диссертацию «Ишемическая болезнь 
сердца в аспекте хирургического лечения». В 1982 году 
ему было присвоено звание профессора. 
Тогда же Д.Г. Иоселиани был назначен руководите-
лем нового отделения — интенсивной терапии острых 
расстройств коронарного кровообращения и их ослож-
нений, открытого в ИССХ имени А.Н.Бакулева (на базе 
городской больницы № 15). Многие из научных разра-
боток, проведенных в отделении, были приоритетными. 
Сотрудники отделения под руководством Д.Г. Иоселиани 
первыми в стране приступили к изучению научно-прак-
тических аспектов прямой реваскуляризации миокарда 
при нестабильной стенокардии. Он был одним из первых 
отечественных кардиологов, разработавших и внедрив-
ших показания и диагностические критерии к операции 
аортокоронарного шунтирования сердца. 
В 1997 году при поддержке Комитета здравоохранения 
Москвы Д.Г. Иоселиани удалось создать уникальное спе-
циализированное лечебное учреждение, обеспечивающее 
жителей Москвы неотложной кардиоангиологической 
помощью — Научно-практический центр интервенцион-
ной кардиоангиологии, который он впоследствии и воз-
главил. По совместительству Давид Георгиевич продолжал 
руководить отделением в больнице № 15. За время своей 
работы он осуществил тысячи эндоваскулярных диагнос-
тических и лечебных вмешательств на сердце и сосудах.
Профессор Д.Г. Иоселиани — авторитетный ученый, 
получивший широкую известность не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Он стал основателем и организа-
тором принципиально нового для нашей страны научного 
современного направления в лечении сердечно-сосудис-
тых заболеваний — интервенционной кардиоангиологии. 
Им одним из первых в стране внедрен метод баллонной 
ангиопластики и протезирования венечных артерий при 
остром инфаркте миокарда. 
Результаты своих исследований Д.Г. Иоселиани изло-
жил в более чем 450 научных публикациях, в том числе 
10 монографиях, руководстве; он является обладателем 
5 патентов на изобретения. 
Своими знаниями и опытом профессор Д.Г. Иоселиани 
щедро делится с молодыми специалистами и учениками. 
Под его руководством защищены 12 докторских и 54 кан-
дидатских диссертации. В 2011 году он создал и возгла-
вил первую в России кафедру рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения ФДПО Российского наци-
онального исследовательского медицинского университе-
та им. Н. И. Пирогова, а в 2016 году стал заведовать, также 
им созданной, кафедрой интервенционной кардиоангио-
логии Первого Московского государственного медицинс-
кого университета им. И.М. Сеченова.
Неоднократные выступления с докладами на всемир-
ных и европейских конгрессах принесли ему признание 
зарубежного научного сообщества. Он стал первым отечес-
твенным кардиологом, избранным членом Американского 
колледжа кардиологов, принят в состав Европейского 
общества кардиологов, Нью-Йоркской академии наук, 
Кубинского кардиологического общества, работал в Фонде 
по международному медицинскому обмену (США). У себя 
в стране Д.Г. Иоселиани долгое время занимал должность 
заместителя Председателя Российского научного обще-
ства интервенционных кардиоангиологов, председателя 
Московского научного общества кардиоангиологов, был 
членом экспертного совета по кардиологии ученого сове-
та Минздрава России.
Но не меньшее внимание уделено Давидом 
Георгиевичем издательской деятельности. Он — главный 
редактор «Международного журнала интервенционной 
кардиоангиологии», и более чем в 10 журналах, в том 
числе зарубежных, представляет редакционную коллегию 
и редакционный совет. 
В 2011 г. профессор Д.Г. Иоселиани был избран чле-
ном-корреспондентом Российской академии наук, а 
2016 году стал академиком РАН. Давид Георгиевич удос-
тоен почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ» 
(2002), а также Государственной премии СССР (1988), пре-
мий Правительства Москвы (2003, 2008, 2011) и премии 
Правительства РФ в области науки и техники (2010). Он 
награжден знаком «Отличнику здравоохранения», орде-
нами Чести (Грузия, 2003) и «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (2009) и многими медалями.
Редакция журнала поздравляет Давида Георгиевича со 
славным юбилеем и желает ему здоровья и новых твор-
ческих успехов!
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